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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный этап экономиче­
ского развития общества характеризуется высоким уровнем нестабильно­
сти внешней среды. В данных условиях современной организации необ­
ходимо развивать свою адаптивность и гибкость, чтобы иметь возмож­
ность приспособиться к новым условиям рьmка. Для решения этой задачи 
расширяется использование информационных технологий, которое носит 
инновационный характер, поскольку на всех стадиях данного процесса 
речь идет о привнесении в систему управления нового элемента - знания, 
технологии, приема, подхода - с целью получения эффективного резуль­
тата функционирования предприятия. Особую значимость поставленные 
вопросы приобретают в современных условиях хозяйствования, когда 
взят курс на инновации и инвестиции как главный путь повышения эф­
фективности функционирования отечественной промышленности. При­
менение корпоративных информационных систем (КИС) оказывает зна­
чительное влияние на снижение издержек, начиная от сокращения расхо­
дов на содержание складских запасов и заканчивая повышением эффек­
тивности использования имеющегося человеческого капитала. С увеличе­
нием объемов информации, которую необходимо обрабатывать, значение 
корпоративных информационных систем еще больше возрастет. 
Однако в настоящий момент можно с уверенностью констатировать: 
многие российские предприятия недостаточно эффективно реализуют 
свои проекты по внедрению информационных технологий, что приводит 
в конечном итоге к потере прибыли и снижению конкурентоспособно­
сти. Это вызвано, прежде всего, тем, что в большинстве случаев по­
строение информационной инфраструк1)'ры и формирование подразде­
лений, занимающихся внедрением информационных систем, на началь­
ном этапе осуществлялись спонтанно на основании только знаний и 
опыта конкретных специалистов, отвечающих за данную рабо1)'. 
Опьrr показывает, что внедрение КИС требует от руководства и со­
трудников серьезных усилий по переоценке и пересмотру всего, что 
происходит внутри предприятия. Or готовности к установке интегриро­
ванной информационной системы напрямую зависит успех проекта. 
Предприятие должно ощущать реальную необходимость в интегриро­
ванной управленческой системе. Именно поэтому внедрению систем 
должен предшествовать этап независимого обследования, на котором 
происходит оценка предприятия с точки зрения того, можно ли вообще 
внедрять на нем какую-либо систему или необходимо сначала серьезно 
откорректировать бизнес-процессы. В данной связи вопросы повышения 
эффективности развития корпоративных информационных систем на 
промышленных предприятиях и формирования соответствующих инст-
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рументов управления на базе этих систем на современном этапе остают­
ся ахтуальными. 
Степень разработанности проблемы. Проблемам повьШiения эф­
фективности корпоративного управления на базе информационных тех­
нологий и методам формирования и развития информационных систем 
бьmо посвящено большое количество работ отечественных и зарубеж­
ных ученых. Значительный вклад в разработку теоретических и методо­
логических подходов к корпоративному управлению и оценке экономи­
ческой эффективности хозяйственной деятельности внесли работы 
Р. Акоффа, М. Баханова, В. Бархатова, Д. Бирна, Э. Деминга, У. Оучи, 
М. Портера, Ф. Тейлора, А. Файоля, Р. Фатхутдинова, М. Хаммера, 
Д. Чампи, А. Шеремета, И. Шумпетера и других исследователей. 
Классические и современные подходы к формированию и развитию 
информационных систем управления, проблемы совершенствования ис­
пользования информационных систем нашли свое отражение в работах 
таких авторов, ках Д. Александров, Б. Анисимов, Б. Антонюк, С. Ашма­
рина, И. Бажин, Т. Барановская, Ю. Васильев, А. Вендров, Г. Воробьев, 
Б. Гайфулин, Д. Гаскаров, М. Головко, А. Давыдов, В. Дик, Е. Ерофеев, 
Дж. Зах.маи, М. Когаловский, И. Кручинин, С. Кутыркин, В. Липаев, 
И. Михнова, А. Мишенин, С. Патрушина, В. Петров, А. Пухов, А. Рай­
ков, К. Скрипкин, Г. Смирнова, Б. Татарских, В. Уткин, В. Чаадаев, 
И. Шеметова, И. Шибаева, Дж. Широ и др. 
Значительный вклад в разработку теоретических основ оценки инфор­
мационных ресурсов внесли труды Г. Андреева, А. Вильданова, В. Витчин­
ка, В. Гмошинского, М. Горнштейна, В. Григорьева, Г. Десмонда, А. Зару­
бина, Р. Kemrn, А. Козырева, А. Курбатова, В. Макарова, И. Москалева, 
Э. Скорнякова, С. Смирнова, В. Соколова, М. Федотовой и других ученых. 
Вместе с тем в научной литературе нет устоявшегося общепринято­
го подхода к решению задач развития корпоративных информационных 
систем и их интеграции в основные бизнес-процессы предприятия. От­
дельные задачи в области автоматизации и информатизации процессов 
корпоративного управления исследованы достаточно глубоко, накоплен 
определенный прахтический опыт решения задач в данной сфере. Но 
пока остаются без достаточного обоснования подходы к оценке готовно­
сти предприятия к внедрению той или иной информационной системы, к 
выбору информационной системы, адекватной имеющимся ресурсам и 
целям, к анализу рациональности использования информационных ре­
сурсов в соответствии с информационным и организационно­
управленческим уровнем развития предприятия. 
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследова­
ния состоит в совершенствовании процессов управления формировани­
ем и развитием корпоративных информационных систем промышлен-
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ных предприятий . В данной связи диссертационное исследование на­
правлено на решение следующих задач: 
- уточнить определение категории "корпоративная информационная 
система управления", установить ее взаимосвязь с категориями "инфор­
мация", "экономическая информация", "информационная система управ­
ления"; 
- провести ранжирование основных элементов, входящих в функ­
ционально-элементную структуру корпоративных информационных 
систем, по степени документального отражения управленческой инфор­
мации в системе управления и по уровням управления предприятием; 
- разработать модель диагностики необходимости внедрения кор­
поративной информационной системы на предприятии промышленности 
в соответствии с этапами развития цикла корпоративного управления и с 
учетом влияния факторов, обусловливающих необходимость и целесо­
образность внедрения КИС; 
- разработать методику комплексной оценки готовности предпри­
ятия к развитию корпоративных информационных систем и их элемен­
тов на основе анализа его готовности к инновационным изменениям, 
обеспеченности ресурсами, уровней развития функциональных систем и 
системы управления; 
- определить организационно-управленческие направления форми­
рования и развития корпоративных информационных систем и инфор­
мационных технологий на основе анализа готовности предприятия к 
внедрению КИС, модели развития информационных систем предприятия 
и обоснования необходимости изменений в информационной системе 
управления на базе проведенного анализа. 
Объектом исследования в диссертационной работе выступают 
промышленные предприятия РФ. 
Предметом исследования являются отношения, возникающие в 
процессе управления промышленными предприятиями на основе фор­
мирования и развития корпоративных информационных систем. 
Область исследования. Исследование проведено в рамках 
п.п. 1.1.13 "Инструменты и методы менеджмента промышленных пред­
приятий, отраслей, комплексов"; п.п. 1.1.25 "Методологические и мето­
дические подходы к решению проблем в области экономики, орг1шиза­
ции и управления отраслями и предприятиями машиностроительного 
комплекса" специальности 08.00.05 - "Экономика и управление народ­
ным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами промышленности" паспортов специальности 
ВАК РФ (экономические науки). 
Теоретическую и методологическую основу исследования соста­
вили фундаментальные положения теории информационного и иннова-
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ционного менеджмента о закономерностях процесса формирования и 
развития информационных систем управления, а также международные 
стандарты и модели формирования и развития жизненного цикла ин­
формационной системы управления. Конкретные методологические за­
дачи решались с использованием общенаучных методов, вкточая струк­
rурный системный анализ, функционально-стоимостный анализ и стати­
стические методы экспертных оценок. 
Информационной базой исследования послужили законодательные 
и нормативные акты РФ, указы Президента РФ, постановления Правитель­
ства РФ, монографические и коллективные труды зарубежных и отечест­
венных ученых по проблематике диссертационной работы, публикации в 
периодических изданиях, отраслевые информационно-аналитические обзо­
ры, материалы научно-практических конференций, оперативная информа­
ция об объектах исследования, собранная и обработанная автором. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 
- уточнено определение корпоративной информационной системы 
предприятия как информационной системы управления, направленной 
на достижение стратегических целей развития предприятия, базирую­
щейся на преобразовании информационных потоков с использованием 
современных информационных технологий; 
- осуществлено ранжирование элементов корпоративных информа­
ционных систем управления по степени документального отражения 
управленческой информации в системе управления и по уровням управ­
ления предприятием; 
- разработана модель диагностики необходимости внедрения корпо­
ративной информационной системы на предприятиях промышленности 
в соответствии с этапами развития цикла корпоративного управления и с 
учетом факторов, обусловливающих необходимость и целесообразность 
внедрения КИС; 
- предложена методика комплексной оценки готовности предпри­
ятия к внедрению и использованию КИС и отдельных ее элементов на 
основе анализа готовности предприятия к инновационным изменениям и 
его обеспеченности ресурсами, а также анализа уровня развития функ­
циональных систем и системы управления; 
- разработаны организационно-управленческие направления форми­
рования и развития корпоративных информационных систем и инфор­
мационных технологий на основе анализа готовности предприятия к 
внедрению КИС, модели развития информационных систем предприятия 
и выявления необходимости изменений в информационной системе 
управления на базе проведенного анализа и модели развития информа­
ционных систем предприятия. 
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Теоретическая значимость результатов исследования определя­
ется актуальностью поставленных задач и достигнуrым уровнем разра­
ботанности проблематики, анализом и развитием зарубежного и отече­
ственного опьпа решения проблем формирования и развития корпора­
тивных информационных систем, выявлением условий и предпосьшок 
повышения эффективности их функционирования, обоснованием теоре­
тических положений и разработкой методических подходов к формиро­
ванию корпоративной информационной системы, адекватной современ­
ному состоянию промышленных предприятий. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
методическое обеспечение, созданное при выполнении исследования, 
может бьrrь использовано менеджерами высшего звена аппарата управ­
ления, специалистами предприятий при выборе основных методов и про­
цедуры анализа ситуаций, принятия решений о развитии информацион­
ных технологий на предприятии. Это позволит обеспечить более высо­
кую эффективность внедрения инноваций как в производственной сфе­
ре, так и в сфере управления, эффективность привлечения инвестиций и 
конкурентоспособность хозяйствования в целом. 
Апробация результатов исследования. Основные положения, вы­
воды и рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, от­
ражены в сборниках научных трудов и в материалах международных на­
учно-практических конференций. В их числе: VIII Международная науч­
но-практическая конференция "Проблемы развития предприятий : теория 
и практика" (г. Самара, 2009); VII Международная научно-практическая 
конференция "Совершенствование управления научно-техническим про­
грессом в современных условиях" (г. Пенза, 2009); ХШ Международная 
научная конференция "Высшая школа - инновационному развитию Рос­
сии" (г. Санкт-Петербург, 2009); II Международная научно-практическая 
конференция "Перспективы и приоритеты развития экономики Украины и 
ее регионов" (Украина, г. Луцк, 2010). 
Методические рекомендации, представленные в диссертационной 
работе, апробированы на промьшшенных предприятиях ОАО "Агрегат", 
ОАО "Металлист-Самара", ОАО "КУЗНЕЦОВ", что подтверждается со­
ответствующими справками о внедрении. 
Публикации. По теме исследования автором опубликовано 16 науч­
НЬIХ статей общим объемом 4,44 печ. л" из них авторских - 3,4 печ. л" 
в том числе 4 статьи в научных журналах, определеннъIХ ВАК для публи­
кации результатов научньIХ исследований (объем - 1,28 печ. л . ). 
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за­
ключения, библиографического списка и приложений. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, формулируются ее цели и задачи, определяются объект и пред-
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мет, раскрываются научная новизна и практическая значимость, формы 
апробации результатов исследования. 
В первой главе "Теоретико-методологические основы исследова­
ния информационноrо фактора развития корпоративного управле­
ния" рассмотрены сущность и характеристика корпоративного управле­
ния как явления, рассмотрены предпосьшки развития информационных 
ресурсов в рамках формирования системы корпоративного управления, 
представлена взаимосвязь системы управления предприятием и корпо­
ративной информационной системы, выявлены основные факторы, обу­
словливающие необходимость развития КИС на предприятиях. 
Во второй главе "Методические основы оценки готовности про­
мышленных предприятий к внедрению корпоративной информаци­
онной системы" исследована функционально-элементная структура 
корпоративной информационной системы, детально проанализированы 
ключевые этапы процесса формирования корпоративной информацион­
ной системы на предприятиях, выявлена и обоснована роль оценки фак­
торов необходимости внедрения КИС на предприятии, разработана ком­
плексная оценка его готовности к внедрению КИС и предложены соот­
ветствующие методические рекомендации. 
В третьей главе "Орrанизационно-управленческие направления 
формирования и развития корпоративных информационных сис­
тем" исследовано информационное развитие промышленных предпри­
ятий, проведена апробация разработанных методических подходов в 
оценке степени готовности к развитию КИС на примере предприятий 
авиационно-космического комплекса, разработан организационно­
управленческий механизм формирования и развития корпоративных ин­
формационных систем на промьпnленных предприятиях. 
В заключении диссертационной работы сформулированы основ­
ные выводы, представлены теоретические и практические результаты 
исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено определение корпоративной информационной сис­
темы предприятия как информационной системы управления, на­
правленной на достижение стратегических целей развития предпри­
ятия, базирующейся на преобразовании информационных потоков с 
использованием современных информационных технолоп1й. 
Общепринятым среди современных ученых и практиков науки 
управления является положение о том, что важнейшим ресурсом совре­
менного предприятия, способным значительно повлиять на повышение 
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его конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и капи­
тализации, являются корпоративные информационные ресурсы и знания. 
В диссертации дается характеристика взаимосвязи категории "кор­
поративная информационная система" с такими категориями, как "эко­
номическая информация", "технологии" и "менеджмент" (рис.1 ). 
--- ---
---
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Рис. 1. Схема формирования 
корпоративной информационной системы 
Основным контуром в формировании понятия "корпоративная ин­
формационная система" выступает преобразование информации в эко­
номическую информацию (первый этап), а также системы экономиче­
ской информации в информационную систему управления (второй этап). 
Качество подготовленной экономической информации определяет эф­
фективность информационной системы управления как единого инфор­
мационного контура, целью которого является создание информацион­
ной и технико-технологической среды обеспечения принятия эффектив­
ных управленческих решений. 
Дополнительный контур формирования категории КИС связан с 
участием категории "информационная технология", в основу которой 
положено понятие технологии как набора способов, средств выбора и 
осуществления управляющего процесса из множества возможных реали­
заций этого процесса. "Информационная технология" понимается как 
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технология, объектом которой является информация, а ее специфика оп­
ределяет область и механизм применения. 
Важное значение при формирование КИС имеют информационные 
технологии, под которыми в работе понимаются технологии преобразо­
вания информационных потоков. Развитие информационных технологий 
изменило характер многих видов деятельности, а переход к постиндуст­
риальному, или информационному, обществу обусловливает и соответ­
ствующее изменение организационных структур и управленческой идео­
логии. Этим определяется влияние менеджмента и современной методо­
логии управления на развитие и использование корпоративных инфор­
мационных систем. 
Для корпоративной информационной системы важно выделение 
информационно-управляющих систем, соответствующих структуре 
управления вертикально интегрированной промышленной компании. 
Можно обозначить пять уровней управления. Первые три относятся к 
предприятиям: 
- управление технологией; 
- управление производством; 
- управление финансово-хозяйственной деятельностью предпри-
ятия. 
Следующие два уровня являются корпоративными уровнями управ­
ления: 
- управление цепями поставок (SCM: поставка материалов - логи­
стика - производство - оптовые и розничные продажи); 
- управление корпорацией (консолидация, мониторинг финансово­
экономических показателей, моделирование стратегического развития 
предприятия и т.д.). 
· Все перечисленные уровни тесно увязаны по вертикали, при этом на 
корпоративных уровнях управления присутствуют и сильные горизон­
тальные связи. Создание и внедрение КИС обусловлено также необходи­
мостью использования для решения аналитических задач корпоративного 
уровня специализированных аналитических систем, которые сводят к ми­
нимуму влияние информационного посредника, агрегируя и фильтруя не­
обходимую информацшо. Таким образом, в структуре КИС обязательно 
должен присутствовать так назьшаемый "верхний" уровень в виде анали­
тической (OLAP) системы, которая накапливает данные (плановые, фак­
тические, прогнозные) о деятельности предприятия и внешней среде. 
На основе определенного взаимодействия данных категорий в работе 
предложено понимать под корпоративной информационной системой ин­
формационную систему управления предприятием, обеспечивающую ему 
конкурепrные преимущества, направленную на достижение стратегических 
целей, основанную на особой управленческой идеологии и использовании 
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новейших технологий, включающую в себя ряд фунхцишшльных элемен­
тов, охватьmающих все сферы деятельности предприятия. 
2. Осуществлено ранжирование элементов корпоративных ин­
формационных систем управления по степени документального от­
ражения управленческой информации в системе управления и по 
уровням управления предприятием. 
В зависимости от того, на каком уровне управления - стратегиче­
ском, тактическом и оперативном - используется КИС и каковы уровни 
принятия долгосрочных, среднесрочных, оперативных решений, в рабо­
те систематизированы различные типы информационных систем, каждая 
из которых может либо использоваться и внедряться как самостоятель­
ная система, либо интегрироваться в КИС предприятия в качестве одно­
го из ее функциональных элементов (рис. 2). 
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Рис. 2. Ранжирование элементов корпоративной информационной системы 
по степени использования в хозяйственных процессах предприятия 
К основным типам информационных систем можно отнести: 
- системы поддержки деятельности руководителя (ESS), помогаю­
щие принимать неструкrурированные решения на стратегическом уров­
не управления предприятием и проводить системный анализ информа­
ции из ero внешней среды; 
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- управляющие информационные системы (MIS), обслуживающие 
управленческий уровень, обеспечивающие менеджеров среднего и высшего 
звена текущей информацией о вьшолнении основных бизнес-процессов на 
предприятии и о некоторых изменениях во внешней среде; 
- системы поддержки принятия решений (DSS), работающие со все­
ми типами данных и позволяющие проводить аналитические исследова­
ния, строить модели и разыгрывать сценарии для решения слабострук­
турированных и вообще не структурированных проблем в инновацион­
ных проектах; 
- рабочие системы знания (KWS), цель которых - аккумулировать 
знания и опыт; 
- системы диалоговой обработки трансакций (TPS) - базовые дело­
вые системы, обслуживающие исполнительский (эксплуатационный) 
уровень предприятия и предназначенные для автоматического вьшолне­
ния большого числа трансакций, составляющих стандартный бизнес­
процесс этого уровня; 
- системы автоматизации делопроизводства (OAS), работающие с 
почти формализованными данными, их функции - дополнять и контро­
лировать работу систем ТРS на эксплуатационном уровне и документо­
оборот на уровне предприятия. 
В работе проведена систематизация основных функциональных 
элементов КИС с учетом потребности в отдельных ее элементах или 
КИС в целом на разных этапах становления концепции управления: фи­
нансовое управление сосредотачивается в основном на управлении из­
держками и бюджетировании; перспективное управление нацелено на 
обеспечение стабильного прироста объемов производства; стратегиче­
ское управление сфокусировано на предсказании тенденций рынка и 
разработке уникальных продуктов, обеспечивающих конкурентное пре­
имущество предприятия в долгосрочной перспективе. На современном 
этапе в рамках стратегической концепции управления вьщеляется кон­
цепция стратегического менеджмента, характеризующаяся постоянной 
корректировкой, а в случае необходимости и обновлением стратегиче­
ских целей в режиме реального времени. 
Автором обосновьmается применение документального отражения 
управленческой информации в качестве второго критерия для ранжиро­
вания элементов корпоративных информационных систем управления. 
Любому процессу автоматизации должно предшествовать структуриро­
вание основных информационных потоков предприятия, используемых 
для получения внутренней и внешней отчетности, планирования и при­
нятия текущих управленческих решений. На разных уровнях управления 
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существует разная потребность в объемах и качестве управленческой 
информации, что и определяет различия в характере документации, об­
рабатьmаемой и анализируемой разными элементами КИС. 
3. Разработана модель диаmостнки необходимости внедрения 
корпоративной информационной системы на предприятиях про­
мышленности в соответствии с этапами развития цикла корпора­
тивного управления и с учетом влияния факторов, обусловливаю­
щих необходимость и целесообразность внедрения КИС. 
На определенном этапе развития корпоративного управления в ор­
ганизации возникает необходимость перехода от информационной сис­
темы предприятия к корпоративной информационной системе, которая 
обеспечивает, с одной стороны, соответствующий уровень сжатия ин­
формации, необходимый для решения аналитических задач корпоратив­
ного уровня, а с другой стороны - возможность управления бизнес­
процессами в режиме реального времени. 
Центральным элеметом, обеспечивающим результативность внедре­
ния КИС, является оценка необходимОС111 и целесообразносm ее внедрения 
на основе выявления факторов, вызьmающих Э'I)' необходимость на опреде­
ленных: этапах развития цикла корпоративного управления. 
В теории управления в качестве основных этапов цикла корпора­
тивного управления выделяются: формирование условий взаимодейст­
вия в целях консолидации субъектов корпоративных отношений, яв­
ляющихся владельцами (источниками) необходимых для деятельности 
ресурсов; конструирование корпоративной структуры; поддержание го­
меостаза сформированного предприятия (поддержание динамического 
равновесия системы). Автор выявил и систематизировал факторы необ­
ходимости внедрения КИС в зависимости от степени развития потребно­
сти в эффективном управлении информационными потоками по мере 
развития корпоративной структуры и потребности обеспечивать корпо­
рсrrивный уровень управления достоверной, своевременной и полной 
информацией. Так, например, необходимость проводить аналитические 
исследования, строить модели и разыгрывать сценарии для решения 
слабоструктурированных и вообще не структурированных проблем в 
инновационных проектах привела к развитmо систем уровня ERP. 
В целях определения необходимости внедрения КИС следует опре­
делить этап цикла корпоративного управления и наличие тех факторов, 
которые обусловливают необходимость использования КИС или части 
ее взаимодействующих элементов. 
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Взаимосвязь факторов необходимости перехода к использованию 
корпоративных информационных систем с основными этапами цихла 
корпораrnвного управления представлена на рис. З. 
Успех проекта внедрения КИС напрямую зависит от готовности к ее 
эффективному использованию. Предприятие должно ощущать реальную 
необходимость в интегрированной управленческой сисТеме. Именно по­
этому внедрению систем должен предшествовать этап системонезависи­
мого обследования, на котором происходит оценка предприятия с точки 
зрения его готовности к исполъ.зованшо КИС и целесообразности ее вне­
дрения. В работе обосновываются важность и обязательность проведе­
ния такой оценки на всех этапах выбора, внедрения и использования 
КИС для проверки достижения намеченных целей, координации дейст­
вий по их достижению. Иначе внедрение системы с большой степенью 
вероятносm окажется неудачным. 
Фuторw 11ообХЩUDIОСТ11 
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Рис. 3. Модель процесса днаrностики необходнм~н внедрения 
корпоративной информационной системы 
Проведя коМШiексное исследование теории и практики формирова­
ния корпоративных информационных систем на промъшшенном предпри­
ятии, мы npНIIUIИ к выводу, что именно на этапе планирования проекта 
необходима разработка полной коМШiексной системы показателей по ка-
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ждому фактору, определяющему конечную резулътаmвностъ формирова­
ния и использования корпораrивных информациоШIЫХ систем. Именно на 
этом этапе целесообразно проводить анализ возможнОС111 обеспечения 
решения поставленных задач и готовности предпрИЯТШI к эффективному 
внедрению КИС. С точки зрения автора, данный анализ должен предва­
ряться этапом определения основных задач управления предприятием, 
которые должны бьпъ решены в ходе внедрения корпораmвной инфор­
мационной системы, далее следует этап диагностики гаrовнОС111 предпри­
ятия к такому внедрению с использованием комплексной системы показа­
телей, и, наконец, нас'I)'Пает этап принятия решения по выбору информа­
ционных систем на основе проведенной оценки. 
4. Предложена методика комплексной оценхи rотовности пред­
приятия к внедрению и использованию КИС и отдельных ее эле­
ментов на основе анализа rотовности предприятия к инновацион­
ным изменениям и ero обеспеченности ресурсами, а также анализа 
уровня развития функциональных систем и системы управления. 
С учетом разноаспектности понятия "корпоративная информацион­
ная система", исследования сущности корпоративного управления и раз­
работанных теоретико-методологических основ формирования и разви­
тия информационных систем крупных промьппленных организаций в 
работе обосновьmается следующая: последовательность определения го­
товности предприятия к внедрению КИС (рис. 4). 
На первом этапе показатель гаrовности предприятия к предлагаемому 
внедрению КИС характеризуется уровнем развкгия его ресурсного потен­
циала. С точки зрения автора, оценка этого уровня должна вкmочать в себя 
оценку: технического поте~ала (количество и уровень необходимых про­
граммно-технических средств); технологического поте~ала (уровень тех­
нологического обслуживания основных производственных фондов); фи­
нансового поте~ала (результативность финансою-хозяйственной дея­
тельности, финансовое и имущественное положение предприятия); потен­
циала развития функциональных систем. 
Анализ зарубежной и отечес-mенной научной литературы, посвящен­
ной проблемам развития корпораmвных информационных систем, позю­
лил автору прийти к выводу, что современные КИС - это набор инrеrриро­
ванньIХ приложений, позволяющих создать интегрированную информаци­
онную среду для автоматизации, стандаргизации и оптимизации внуrрен­
них бизнес-операций предприятия. Наиболее современные системы класса 
ERP и ВРМ вкmочают в себя специально разработанные (в том числе и как 
самостшrrельные модули) приложения класса СRМ для автом~пизации уче­
та и управления взаимодействием с заказчиками, а также приложения клас­
са SСМ для автом~пизации управления цепочками поставок. Таким обра­
зом, автоматизация управления производственными и лоrисmческими це­
почками и взаимО<УIНошениями с поставщиками и потребителями товаров и 
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услуг на совремеmюм этапе развития КИС рассматривается как наиболее 
важная задача. По указанной причине авrор и вкточил в оценку готовности 
предприятия к внедреюпо шпегрированной информациоmюй системы 
оценку уровня развития именно этих функциональных систем предприятия. 
-1 Анализ rоrовв1КТи оредорв1П'111111: ввfДреввю КИС 1 
Покшплв: ДОЛJJ прогрессивного оборудования 
в составе всего пар~са ЭВМ; удельныll вес оборудования 
со сро~сом эксnпуатацни до 10 лет; количество юшовацн-
Эr•о 1. Оцевu онных меропрюrrий, направленных на повышение эффек-
ООК8З8ПЛеi тивиости производства; срок эадержхи поставок лловоll 
-
обfсое'lевиос:ти f-+ продуJСЦИи; вреМJ1 разработжи и вывода ва рыио~с новых 
ресурсам в изделий; количество ре1СJШМЗЦИll на товар; наличие еди-
в уровив разив- ной клиентскоli информационной базы; степень централи-
Tllll фувкцво- эации управления логистнческоll цепью; объем с~сладских 
вальвwх светем lll!Oщaдeiiдp. 
Показrrелв: 31Пр11ТЬ1 ва техиологичес~сие инновации; вес 
Эrао 2. Оцевк• инновациониоll продукции в общем объеме проюводства; 
ПOIC838TeJJeЙ количество направлений, по которым осуществлены 
IVl'OBBOCТll ..... 
НИОКР; затраты на приобретение оборудования, связан-
_ __,.. 
к ввновацвов-
ные с информационными инновациJ1Ми; доля работпиков, 
вым взменевнвм 
основная деятельность 1rоторых связана с исполъзованнем 
информационНЬ1Х систем; процент информированности 
управлеН'!ескоrо персонала о вьшолненин договорных 
ООЯЭIПСЛЬСТВ И др. 
Показаnлв: процент потерь рабочего времени руковод~пе-
~г+ Эrап 3. Оценка лell; дrппелъность Ц1ОО1З обрООоrкн финансовых докумеиrов DOK8.18П.11el на предпряяmи; JСООффициеиr качества раООrы сиt"rеМЫ 
уровни разввтв11 г- управления; сбалансированность орrанизаwюниоll струпу-
сиетемы ры; эффеК'ПIВНость внутренних и внешних связей; влняние со 
уоравлевв11 стороны внешних сторон; содержание раскрываемой~ 
маwщ своевременность н ДОС1)'11НОСТЬ раскрываемо!! ин-
формации; эффеКТИВ11ость внутренне!! системы финансового 
и опсрациоmюго контроля и др. 
" 
Этап 4. Комолекснu оценка 
l"OТOBHOCТll предо р1111Т1111 
11: BHfДpeBBIO JСИС 
Рис. 4. Эrапы оценки готовности предориитии к внедрению 
корпоративной информационной системы 
На втором этапе оценивается потенциал готовности предприятия к 
инновационным изменениям: качество информационного обеспечения 
управленческой деятельности, эффективность использования персона-
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лом информационных ресурсов и инновационная активность предпри­
ятия при имеющихся возможностях. 
Анализ источников, посвященных рассматриваемой проблеме, по­
казал, что отсуrствуют однозначные методы оценки степени готовности 
предприятия к инновационным изменениям, связанным с развитием и 
внедрением корпоративных информационных систем. Большинство ис­
следований по данному вопросу затрагивают в большей степени кадро­
вую составляющую и вычленяют в качестве компонентов, хараJСТери­
зующих готовность предприятия к инновационным измененИJ1м, аспек­
ты, связанные с управлением персоналом, с мотивационной и когнитив­
ной составляющими либо с организационными факторами. 
В работе обосновывается, что готовность к инновационным измене­
ниям - это не только отношение сотрудников к тому, что происходит, но 
и эффективность коммуникаций. Для целей данного исследования, в ча­
стности, оценИвается эффективность коммуникационных информацион­
ных структур. Предлагаемая автором методика оценки готовности пред• 
приятия к инновационным изменениям в информационно­
управленческой системе включает в себя три подсистемы показателей: 
потенциальных возможностей осуществления инноваций, кадрового по­
тенциала и потенциала информационной обеспеченности менеджмента. 
В работе сформирована система соответствующих показателей. 
На третьем этапе исследуется уровень развития системы управления с 
точки зрения эффективности ее функционирования и анализа работы меха­
низмов корпоративного управления по реализации целей финансово заин­
тересованных лиц, главным образом акционеров. 
При любом внедрении корпоративной информационной системы 
происходит изменение или корректировка бизнес-процессов. Автором 
отмечается, что простая адаптация КИС к существующим бизнес­
процессам может даже ухудшить показатели эффективности деятельно­
сти предприятия. Проект внедрения КИС должен соответствовать кор­
поративной стратегии предприятия, его философии и стандартам корпо­
ративного управления. 
Современная корпоративная информационная система, прежде все­
го, обеспечивает реализацию управленческих функций и преследует це­
ли повьШiения прозрачности хозяйственных процессов, управляемости 
предприятия в целом и его подразделений в частности. 
Таким образом, возникает необходимость включения в оценку готов­
ности предприятия к внедрению КИС блока показателей, характеризую­
щих оценку работы механизма корпоративного управления по реализации 
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целей финансово заинтересованных лиц. Целью данной оценки является 
также анализ текущих и прошлых стандартов управления. 
В число показателей и вопросов, предложенных на рассмотрение 
экспертов, автор включил компоненты, отражающие влияние таких фак­
торов, как интересы и требования финансово заинтересованных лиц, а 
также факторы прозрачности и раскрываемости информации. 
На четвертом этапе исследуется готовность предприятия к эффек­
тивному внедрению корпоративной информационной системы как ком­
плексная оценка совокупности потенциальных возможностей эффектив­
ного информационного развития. 
Структура готовности предприятия к внедрению информационной 
системы сформирована многочисленной группой разнородных факто­
ров. Комплексная оценка отражает многогранную деятельность пред­
приятия в целом. Разработанная автором система показателей формиру­
ется на основе трех основных групп индикаторов, интегрированно и 
комплексно отражающих блоки составляющих готовности предприятия 
к внедрению КИС. 
Для комплексной оценки готовности предприятия к эффективному 
внедрению корпоративной информационной системы проводится ком­
плексный анализ значений отдельных показателей по единой шкале. На 
основе полученной оценки показателей по единой шкале и их весовых 
значений формируется групповое значение всего элемента. Для инте­
гральной оценки значения элементов необходимо пронормировать: зна­
чения показателей, соответствующих высокому уровню готовности 
предприятия к внедрению КИС, условно принимаются за единицу, сред­
ние значения и значения показателей фактической готовности исчисля­
ются долями единицы. Оценка каждого элемента определяется эксперт­
ным путем. 
Предложенные элементы комплексной оценки готовности предпри­
ятия к внедрению корпоративных информационных систем формируют 
три группы показателей: показатели готовности предприятия к иннова­
ционным изменениям, характеризующие его готовность к внедрению 
любых новшеств; показатели, характеризующие обеспеченность ресур­
сами и уровень развития функциональных систем предприятия; показа­
тели уровня развития системы управления предприятием (см. таблицу). 
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Показатели готовности nредпрИJ1тия к вие,цреииtо 
корпоративной информационной tиtтемы 
Уровень готовности 
ПDедп 'иятия к внедDенmо КИС 
Показатели >:>:: '§ е .:. ~ " " :r >:>:: 8 E'i ЭЕ ::i: 5 ~ :;з 8. :f ~ 
'° 
u 
""" е <> 
1 2 3 4 5 
1. Показатели готоt1ности к инноsационным изменениll.М 
Элемент 1. Уровень развития передовых 
производствеННЬlх технологий и инвестиций 
на инновации : 1 0,4 0,2 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,5 
- ОАО "Агрегат" 0,6 
- ОАО "КУЗНЕЦОВ" 0,2 
Элемент 2. Уровень развития информащюниого 
потенциWJа кадров: 1 0,6 0,3 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,6 
- ОАО "Агрегат" 0,75 
- ОАО "КУЗНЕЦОВ" 0,5 
Элемент 3. Уровень информационной обеспе-
ченности производственных и управленческих 
процессов: 1 0,6 0,4 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,5 
- ОАО "Агрегат" 0,85 
- ОАО "КУЗНЕUОВ" 0,4 
1. Показатели обеспеченности ресурсами и ypot1em, разt1ити.11 
muнкииональных систем 
Элемент 4. Уровень технологического развития 
предприятия : 1 0,5 0,3 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,6 
- ОАО "Агрегат" 0,75 
- ОАО "КУЗНЕЦОВ" 0,5 
Элемент 5. Качество программно-технического 
обеспечения предприятия: 1 0,8 0,6 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,6 
- ОАО "Агрегат" 0,8 
- ОАО "КУЗНЕUОВ" 04 
Элемент 6. Уровень экономического потенциала 
предприятия: 1 0,45 0,3 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,4 
- ОАО "Агрегат" 0,75 
- ОАО "КУЗНЕЦОВ" 0,3 
Элемент 7. Потенциал развития фуикционWJь-
н.ы.х систем: 1 0,6 0,3 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,65 
- ОАО "Агрегат" 0,8 
- ОАО "КУЗНЕЦОВ" 0,55 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 
3. Показатели "nовня оазвиmиR системы vпоавления 
Элемент 8. Уровень эффективности системы 
управления: 1 0,6 0,3 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,6 
- ОАО "Агрегат" 0,75 
- ОАО "КУЗНЕЦОВ" 0,5 
Элемент 9. Уровень организационно-
управленческого потенциала: 1 0,7 0,4 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,6 
- ОАО "Агрегат" 0,7 
- ОАО "КУЗНЕЦОВ" 0,6 
Элемент 10. Качество системы корпоративного 
управления: 1 0,7 0,5 
- ОАО "Металлист-Самара" 0,7 
- ОАО "Агрегат" 0,7 
- ОАО "КУЗНЕЦОВ" 0,5 
На основе данной методики проведена оценка готовности предпри­
ятий машиностроительного комплекса промьпnленности Самарской об­
ласти к внедрению и развитию корпоративных информационных систем 
и определены предприятия с наиболее высокой степенью такой готовно­
сти (рис. 5). 
3n1 
>n• Зл.Э 
--+- ОАО •метал.лист-Самара" 
-- ОАО" Агреrвт" 
ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Эn. е 3n4 
ЭnО 
Рис. 5. Оценка готовности предприятий 
к внедрению корпоративной информационной системы 
Наиболее высокий уровень готовносm к эффекmвному использованию 
КИС отмечен в ОАО "Агрегат", что стало результатом акmвной политики 
руководства по внедрению корпоративных информационных систем и по­
зволило к настоящему моменту автоМ<rГИЗИJЮвать около 70% управленческих 
задач. Следующим направлением в развитии информационной системы 
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предприятия необходимо выбратъ развпrие инrеграционных процессов 
внешнего характера в силу наименьшей развитости информационной систе· 
мы предприятия с этой точки зрения. Для достижения поставленной цели 
моrут быrь использованы различные ИНС1руменrы: от изменения подходов к 
разработке сайта предприятия (размещение более полной и операrивной ИН· 
формации) до более umрокого применения интернет·технологий. шпегри· 
рующихся с КИС и обеспечивающих эффективное взаимодействие всех сто. 
рои, финансово заинrересованных в деятельности предприятия. 
Предприятия ОАО "Металлист·Самара" и ОАО "КУЗНЕЦОВ" имеют 
сходные уровни готовности к внедрению КИС, и информационные ресурсы 
предприятий находятся примерно на одном уровне развпrия. 
Основными причинами недостаточной готовности исследуемых 
предприятий к внедрению КИС являются неразвитость материально· 
технической базы информатизации, отставание в развитии системы 
управления, средний уровень информационного потенциала кадров. По­
этому для данных предприятий существует необходимость: разработки 
мер, направленных на совершенствование программно-технической сре­
ды отдельных участников производственного и управленческого про­
ц~ссов; подготовки предприятий к пошаговой инrегрированной автома· 
тизации путем определения первоочередности внедрения тех или иных 
функциональных модулей КИС; подборе актуальных для данных пред­
приятий ИТ-технологий. 
На основе проведенного анализа для каждого из исследуемых про­
мъшmенных предприятий бьши разработаны рекомендации по формирова­
нию инrегрированных информационных систем с определением порядка и 
интенсивности их внедрения в зависимости от фактических показателей 
готовности предприятия к такому внедрению по определенным направле­
ниям. Для повьШiения эффективности функционирования исследуемых 
предприятий, кроме формирования модели информационно­
коммуникационной среды, для каждого из них может бьrrь предложено 
создание отдельной структурной единицы - единого территориального об· 
служивающего центра. В работе бьши исследованы предприятия, функцио­
нирующие в рамках холдинговой структуры, имеющей дочерние предпри­
ятия как на территории Самарского региона, так и в других регионах Рос· 
сийской Федерации. Холдинг бьm образован путем слияний и поглощений 
предприятий, которые характеризуются территориальной разбросанностью 
и являются различными юридическими лицами (со своим сложившимся 
порядком операциоmюй деятельности и системой управления). В силу 
масштабности холдинга его руководству достаточно сложно наладить со. 
гласованное функционирование его бизнес-единиц и управлять ими. 
Автор приходит к вьmоду: чем крупнее масштаб холдинга, тем силь­
нее в нем дублируются такие функции как бухгалтерский учет, под­
держка ИС, управление персоналом, продажами и маркетингом. Соот­
ветственно встает вопрос о целесообразности сосредоточения предпри-
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ятий, вьmолняющих данные функции в одном месте, поскольку это ве­
дет к повышению качества их работы и экономии ресурсов. 
Для предприятий, входящих в данный холдинг и территориально раз­
мещающихся только в Самарской облас111, целесообразно создание единого 
территориального обслуживающего центра в форме отдельного предпрИЯ111Я 
со своей организационной структурой, системой управления и контроля. 
Кроме вьшtеперечисленных функций (финансовое планирование, мар­
кетинг, управление персоналом и расчет заработной платы) в единый тер­
риториальный обслуживающий ценч> должно бьrrъ передано, в первую 
очередь, внедрение и поддержка информационной системы, управление 
материально-техническим обеспечением. Предложенные мероприятия по­
зволяют улучшить качество услуг, сконцеН1J>ироватъся на главных высоко­
доходных направлениях деятельности компании и обеспечивают снижение 
затрат на вспомогательные функции. 
5. Разработаны организационно-управленческие направления 
формирования и развития корпоративных информационных систем 
и информационных технологий на основе анализа готовности пред­
приятия к внедрению КИС, выявления необходимости изменений в 
информационной системе управления на базе проведенного анализа 
и модели развития информационных систем предприятия. 
Автоматизация управления основных экономических процессов по 
всем стадиям производственного цикла достаточно ярко отражает суше­
ствующую тенденцию преобразования экономической среды при помо­
щи новейших достижений в области информационных технологий. В 
ответ на такое преобразование организации таюке вынуждены пере­
страиваться. Насколько интенсивно должны проходить эти трансформа­
ции, с внедрения каких информационных систем необходимо начинать, 
зависит от целесообразности и необходимости перехода на корпоратив­
ную информационную систему управления, а также от степени готовно­
сти предприятия к ее внедрению. В зависимости от этого подбирается 
стратегия внедрения КИС, учитывающая также особенности взаимоот­
ношений между головной компанией и филиалами, сферу деятельности 
участников интеграционного объединения. 
Реализация организационно-управленческих направлений формиро­
вания и развития корпоративных информационных систем и информа­
ционньIХ технологий осуществляется на первом этапе на основании ал­
горитма формирования и развития КИС предприятия. На втором этапе 
автором предложено использование модели развития информационных 
систем предприятия на основе его готовности к внедрению таких систем. 
Предложенная диссертантом схема алгоритмического решения за­
дачи формирования и развития корпоративной информационной систе­
мы предприятия представлена на рис. 6. 
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Определение основных задач управленвв предпр11втнем, решаемых 
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Рис. 6. Схема формирования 
корпоративной информационной системы предприпия 
В рамках данного алгоритма автор предлагает в качестве первона­
чального этапа выделять оценку необходимости внедрения КИС или ее 
определенных элементов. 
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Рис. 7. Модель разв1Пия информационных систем предприятия 
на основе его готовности к их внедрению 
В зависимости от влияния факторов, определяющих необходимость 
данного внедрения, она может быть оценена на уровне выше или ниже 
среднего. 
Следующий этап - анализ готовности предприятия к внедрению 
КИС. Результатом этапа является определение интегральной оценки го­
товности к внедрению КИС, которая также оценивается на уровне выше 
или ниже среднего. На основе полученных результатов устанавливается 
готовность предприятия к внедрению КИС в целом или ее отдельных, 
наиболее актуальных, элементов. 
Для определения потенциальных возможностей информационного 
развития и внедрения КИС на исследуемых предприятиях может бьпь 
использована авторская модель развития информационных систем. В 
модели взаимоувязаны актуальные задачи управления, характерные для 
исследуемых предприятий, их показатели готовности к внедрению ин­
тегрированных информационных систем и элементы модели информа­
ционной системы (рис. 6). 
Разработанный комплексный механизм исследования необходимо­
сти внедрения КИС на предприятии и одновременно его готовности к 
этому позволяет на практике получить более точную оценку влияния 
определенных факторов на информационное развитие предприятия, вы­
явить интенсивность мер по внедрению КИС и сформировать эффектив­
ную программу внедрения КИС или ее отдельных элементов в соответ­
ствии с уровнем развития системы управления предприятием. 
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